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8. SAŽETAK 
Elektrane služe za proizvodnju električne energije. Velikom brzinom razvoja planeta i potrebom 
za većim količinama električne energije, javlja se potreba za sve većim brojem elektrana. 
Elektrane se dijele na elektrane na fosilna goriva i elektrane na obnovljive izvore energije. U 
fosilne izvore energije spadaju ugljen, prirodni plin, nafta, a u obnovljive izvore energije spadaju 
energija sunca, vode i vjetra. Tijekom izgradnje i samog rada elektrane vrši se negativan utjecaj 
na lokalnoj i na globalnoj razini. Sve većim zagađenjem zraka i vode, uviđa se utjecaj na 
zdravstvene probleme kod ljudi i životinja, kao i na sve veća onečišćenja prirode. Da bi se 
izbjegli veći razmjeri štete u sadašnjosti, ali i budućem vremenskom području, donešene zu razne 
zakonske regulative da bi se spriječilo daljnje onečišćenje prirode. 
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 Abstract 
“The impact of different technologies for electricity production on the environment” 
 
Power plants are used to generate electricity. The high speed of development of the planet 
and the need for large quantities of electricity, there is a need for a growing number of power 
plants. Power plants are divided into fossil fuels and renewable source of energy. The fossil 
energy resources include coal, natural gas, oil, and renewable energy sources include solar, water 
and wind. During the construction and operation of the plant shall be a negative impact on the 
local and global level. Increasing air and water pollution, recognizes the impact of health 
problems in humans and animals, as well as the increasing pollution of nature. In order to avoid a 
greater extent of damage in the present as well as future time domain, we have adopted various 
regulations to prevent further pollution of nature. 
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